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A. U. N.
A  r i t k a  Talentuma S ze m él ly ek ,  a ’ Magofságosnak Kezében 
mint meg annyi drága Talentumok,  mel lyeket ő Felsége ofztogat- 
ni fzokott  az O rfzágoknak,  V á ra to k n a k ,  Fam íl iáknak,  a’ végre ,  
h o g y  azokkal kereskedjenek; terjefzfzék e’ Vi lágon az Örö kké  va­
lónak Orf zágát ,  munkálkodjék a ’ magok boldogságokat.
A z  ofztogatásban , e’ Mennyei  K ir á ly ,  azt  a’ rendet fzokta 
tartani, mel lyet tartott,  amaz Evangyéliom i Nemes Ember; mert 
O  Felsége-is,  némelly Orfzágnak,  Fam íl iának ,  ád öt Talentomot, 
máfiknak kettőt, némellynek egyet. Bo ldogO rfzág  F a m il i a , m el ly -  
nek tsak egyet ád-is. Mert az i l lyen Tejinek azonnal léfzen Lám- 
páfa ,  az i l lyen Háznak gyertyá ja ,  az i l lyen Hajónak korm ányofa ,  
az i llyen Izraelnek mind S zekere ,  mind Lovagja .  Ha pedig vala- 
mel ly  Tárfaságnál többek egynél az i llyen T a le n to m o k ,  annál 
boldogabb a z ,  mennél i g a z a b b , h o g y  jobbak egynél két látó íze­
inek,  két járó L á b a k  és két dolog tehető Kezek.
D e  ha fzintén meg-betsülhetetlen ajándéki-is a’ Mindenható­
nak,  az i l lyen Talentumok,  még-is óh emberi n agy  gyarlóság!  
úgy bánnak azok ka l  fok Tárfaságok —  mint tselekedett,  e g y i k ,  
amaz Evangyéliomi Szolgák közzül* tudniillik, h o gy  a’ nékiek 
adatott Talentumot,  ök-is el-áfsák. Mit tselekedtek a* régi R ó ­
maiak amaz ékeífen fzólló Ciceróval? maga panafzollya ,  h o g y  a’ 
Kormányról a’ hajónak undok fenekére le-tafzították. Socratest  ^
Philofophufok Kút-fejének,  és Fejedelmének nevezte a’ tudós Vi-
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l a g , még-is az Athenasbéliek a ’ magok Tárfaságokban meg nem 
fzenvedték, sőt halálra fententziázták.  M i  volt Absólon Dávidhoz 
képest? még-is azon igyekezett  az Izrael  Nemzetisége, h o g y  Ab- 
íolon ü Ily ön Dávid  hellyett  a ’ Király i  fzékbe,
A ’ terméfzetnek rendes törvénnyé fzerént,  a ’ Nemefebb te- 
remtéfek a ’ felsőbb réfzeket fzokták el-foglalni,, a ’ kiííebbek az 
alatsonabb helyeket;  a ’ N a p ,  H ó i d ,  T s i l la g o k ,  az Égbe hellyhez- 
tettek,  a ’ nyári  éjjel fénylő bogár (n ited ula)  a’ völgyekben máfz- 
kál.  Ú g y  látfzik azért,  h o gy  az Emberi  Tárfaságban-is , vifzfza- 
fordúlt dolog a z ,  midőn a’ kiíTebb Talentomú S z e m é l ly e k ,  a ’ 
többekkel bíróknak eleikbe tétetnek,  midőn az alatsonyok fel- 
magafztaltatnak,  a’ M a g o ffak,  le-nyomattatnak. D e  valaminémü 
il letlen,  fzintén ollyan régi fogyatkozás  ez a’ Tárfaságokban,  ú g y  
hogy*  a ’ maga idejebéli minden K irály oknál bölísebb Salamon 
már í g y  fzóllott: Láttam hogy a' Szolgák lovakon ültének, a Feje­
delmek pedig gyalog mentek a’ fö ld ö n , mint Szolgák Préd. X ,  4.
Különös Talentumú, még pedig,  a ’ mit nagyítás nélkül el- 
mondhatunk, arany Talentomú Férjfiú volt  az Úrban boldogul ki­
múlt Néhai N a g y  Méltóság,  kinek most leg-utólsó tifztefséget té- 
fzünk. Adott  az Iítennek L e l k e ,  e ’ bóldogúlt Méltóságnak, B ő l- 
tse fsegnek, Tu d om án y n ak ajándékát,  külömbözö N y e l v e k  nemei­
nek tudását; adott Curiusi Virtust,  Catoi Gravitást,  Ezékiási K e ­
g y e d e t .  E z e k k e l  fénylett a ’ b. N a g y  Méltóság nem tsak a ’ két 
M a g y a r  Hazájabéliek előtt, hanem Európának azokban a’ Réfzei- 
ben-is, a ’ mel lyekben hol többfzör,  hol kevefebbfzer meg fordúlt. 
Betsülték,  sőt tsudálták,  e’ Néhai N a g y  Méltóságot,  az Idegenek 
között ,  még az öt Talentomos Szolgák-is.
Ajándékozta  vaía,  a ’ Mindenható,  ezt a’ drága Talento- 
mot,  a ’ Két N. M a g y a r  H azán ak,  az ezekben el-terjedett Refor-
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mata Ekklé s iá knák;  különoffen a ’ mi Duna-meliyéki Superinten- 
dentiánknak. Kereskedett-is, mind a’ K é t O r f z á g ,  mind a z E k k l é s i a ,  
e zen  drága Talentommal.  A m a halhatatlan emlékezetű II. Jófef, 
T s á f z á r , és K ir á ly ,  Orfzágunkhan két T .  N. V á rm e g y é k n e k ,  és 
e g y  Fő  Oskolának Kórmánnyát ,  e ’ Néhai Méltóságnak kezébe ad­
ta; a ’ moítan ditsöfségefen Uralkodó Felség pedig,  édes H azánk 
leg-drágább Kintsének, a’ Sz. Koronának Őrzését, e gy  réfzröl a* 
b. Méltóságnak hűségére bízta. A ’ Reformata E k k l é s i a , mind a’ 
Két  M a gy a r  H azában,több hafznát tapafztalta,  e’ b. Méltóságnak, 
mint hajdan T ró ja ,  a ’ Palládiumnak,  a’ Pogány hajolok Caftornak, 
és Polluxnak. Ha volt valami ü g y ö k ,  a’ F.  K irá ly  előtt az Ekklé-  
siáknak ? a’ b. Méltóságot válafztották Szófzólló joknak; ha kellett 
tanátskozniok a5 Köz-jóra nézve,  és azt xrasba tenni ? a Néhai 
Méltóság mindenkor jelen volt ,  a’ penna pedig többnyire,  az ő 
Méltóságos kezébe adatott.
E ’ mi Duna-mellyéki Superintendentziánk ez előtt 9 efzten- 
dökkel meg-kereíte vala álázatos Leyéle  által a ’ b* Méltófágot az 
eránt, hogy vállalná-fel annak gondját. Mihelyest meg-olvaftuk a’ 
b. Méltófágnak v á lafzúl küldött bíztató Levelét?  azonnal boldognak 
mondottuk Superintendentziánkat. Meg jelent azután , Méltófágos 
Személlyé fzerént-is kö zöt tün k, és a’ miket akkor mondott,  úgy hi- 
f z e m , mind azok , va lakik  hallották,  míg élnek,  háiá-adó fzívvel  
fogják emlegetni. El-végeztem vala magamban í g y  fzólla a’ többek 
között;  a ’ b. Méítófág,  h o g y  ezután közöníeges Hivatalt,  fel nem 
vállalok, de m ive l ,  ezen V .  Superiníendentzia kivánnya fzolgála- 
tomat? nem vonogatom magamat.  Minden kétségkívül ezen Nemes 
meg-halározásnak fundamentoma v a la ,  az Iften Dítsöfségének élő­
in ozditá fára törekedő fzándék, melly-is  első és utólfó kötelefsége,  
a’ jó Kerefztyénnek.
Tu dgya az , a’ ki adta e’ b, emlékezetű Néhai N agy Méltó­
fágnak, a’ Talentomokat, miképpen kereskedett azokkal; fel-jegy- 
zette a’ maga Lajftromában, mitsoda hafznot hajtott, mind a’ K irá­
ly i Fel fégnek, mind a’ két N. M agyar H azának, mind az Ő Felségé 
e’ Világon vitézkedő Anyafzentegyházának, és el-hifzfzük, hogy 
mint jó és hív fzo lga, el-is vette már azoknak jutalmokat.
Bizonyára e’ mi Superintendentziánkra, fok jók hárámlottak, 
*' b. Méltófágnak közöttünk folytatott Fo-Curatori Hivatalából; 
m ellyeket midőn meg-gondoíunk, el-fogodik a’ mi fzívünk, látván, 
hogy már több efféléket, a’ b. Méltófágtól nem várhatunk, mivel e5 
drága Talentomot akaratunk ellen-is, el kelletik ásnunk.
D e ,  távol légyen tolJünk ez a’ háláadatlanfág, h ogy a’ midőn 
e’ Néhai N. M éltófágnak, változandófág alá vettetett Réfzét, az em­
berek fzemeik előtt, el-rejttyük, ugyan akkor el-ásnánk, azokat a’ 
Talentom okat, mellyeket Életében annyira tsudáltunk. Befzéllünk 
mi azokról mindenek előtt; el nem halgattyuk nevezeteden a zt ,h o g y  
a’ mai meg-romlott időben, példa nélkül való Példát adott közöttünk 
mind a’ belfő Szem élyeknek, mind a’ külső Renden-lévoknek; ama­
zoknak ugyan, hogy a’ meg-esmért Igazságnak valláfában, erőffe n , 
es mozdulhatatlanúl álljanak, a’ külömbb-külömbb féle Tudomá- 
nyoknak fzele által, ide ’s tova ne vonattaíTanak; ezeknek pedig, 
hogy fém a5 Római polgár Pál, fém a ’ tifztefséges Tanátsbéli Jófef, 
fém a’ gazdag Nikodémus, nem fzégyenlhetik a’ Kriftusnak Evangé- 
liomát, és magát a’ Kriftust!
Minthogy pedig mindennek el kelletik menni a’ Koporsó ka­
pujára? Te-is már óh áldott Lélek  bé-zártad, a’ Koporfóba, a’ T e  
kidőmbb-külömbbféle Talentomidnak drága Szelentzejét, fel-vefzfzük, 
és »e-tefzfzűk a zt ,  a l e  valófágos Kamarádba, ollyan bizodalom- 
m al, hogy léfzen még ollyan nap, mellyen abból ki-fogfz jőni;
és akkor meg-látunk T éged et, fokkal kívánatofabb állapotban, 
mint mikor meg-jelentél ez előtt előttünk, a ’ T e  külöm bözö Mél- 
tósásos Hivatalaidhoz alkalmaztatott ’s máfoktól m asadat azok
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által meg-külömböztetö pompás Öltözetedben; mert már akkor 
G yözed elm i Koronát fogunk látni a’ te Fejeden. Jól tudjuk, h o g y  
ezért tufakodtál egéfz életedben; mivel tudjuk h o g y  a’ te Sym bo- 
lumod e’ va la: Non est mortale quod opto* Nem v a g y  többé a’ M a ­
g y a r  K oronának, hanem tsak ama’ hervadhatatlannak T agja . 
Töltsd  hát a’ boldog Ö rökké valóságot öröm m el, és a ’ M ennyei 
K irálynak dítséretivel; kitöl-is mi már fzívbéli alázatofsággal azt 
kérjü k:
Ha elővette tollúnk Mófest; adjon helyébe Jófuét!
\
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